































1 花森安治「あの台風下、東海道線の列車は揖斐川の鉄橋をふだん通り渡っていた」、『暮しの手帖』第 2世紀 38号、1975年、
107頁。


















































































































































































































































































































































































































































20 花森安治「国をまもるということ」、『暮しの手帖』第 2世紀 2号、1969年、105頁。
21 同前、107頁。
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30 花森安治「1平方メートルの土地さえも」、『暮しの手帖』第 2世紀 17号、1972年、19頁。















































































33 花森安治「公共料金の値上りと総理大臣」、『暮しの手帖』第 2世紀 33号、1974年、107頁。
























































































45 たとえば以下参照。「スーパーは安いか」、『暮しの手帖』第 2世紀 27号、1973年、「乱世物価乱気流」、『暮しの手帖』
第 2世紀 28号、1974年、花森安治「買いおきのすすめ」、同前。


























































































































































































































































































































































































































は、怒りや悲しみを深くするし、熟成させると思うんです。そこから私は、展望が生まれると」。Mutō Ruiko, “‘We need 
to recognize this hopeless sight.... To recognize that this horrible crime is what our country is doing to us’: Interview with Mutō 
Ruiko,” interviewed by Katsuya Hirano, translation by Ryoko Nishijima, transcription by Akiko Anson, The Asia-Pacific Journal: 
Japan Focus, Volume 14, Issue 17, Number 4, September 1, 2016. <https://apjjf.org/2016/17/Hirano.html> <Accessed on September 
26, 2019>; Norma Field, “From Fukushima: To Despair Properly, To Find the Next Step,” The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, 
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